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記の よ うなものであ 1たため,全体として総花的印象を免れなか ったが･,外人
1名を含む 100名以上の参加を得て, 2日間にわたる熱心な討論がな された
事は世 話人一 同喜びに耐えない｡懇談会の席で,このような会を続行すること
















物 性 研 究 編 集 部
｢物性研究 ｣編集部では,閏和 44年 4月号～9月号の 6刊Qt掲載の論封筒
学術論文であるか否かの如何を問わず )を対象に.優秀なものに.鴬を出す計画
を してお りましたが (太誌 5月号参照 ).応募論文数が少かったので募集期
間孝ノあと6ケ月延長することC,=決定いたしましたOすなわち. A4年 10･月号
～45年 51月号揖輩のもの (45年 2月 20日までに.編集部に到着のもの )
もこの対象QrLI含まれることにな り, 45年 5月以後に.一年分を一括 して審査
するこ.とになりましたO
慮喪論文募鄭 こ至 ったいきさつ及び募集の精神については. 5月号の募集要
項中に.簡厳にふれま したが.既成のわくや｡｢物性物理学孝′如何 かこ発展させる
べきか ｣というタイ ト/レには拘束 されずに自由にお考え下 きい｡
物性物理学とい う学問自体,曲 り角に来ているといわれ出 してから,かれ こ
れ十年近くにもなりますが. 曲り角を曲り切れずに今もって うろ うろ している
とい うolが現状のような気が しますO-体曲るべき曲り角などとい うものが存
在するのか,それともこのまま泥 沼から抜け きれず. いたずらにテクニカ/レな
巨大化 精密化 .一層の細分化を追い.学問永年のも六 ロマンなどとはおよそ
縁のないものとなり果てるべ き運命をこあるものなのか｡ 物性を専攻する者とし





現段階かこ於る上記の ような特質と合わせ分析 して.いきたいとい うのが我々の希
望で す｡
したが って,物性物理学の中の 小さな分野に とらわれず, より広い見地か ら
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〔九大 ･物性理論研究室 (蘇,川略,都築 ) ＼
Prep正n七
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し.従であ -'た研究者間の情報交換連絡の面が最近強 くな っていますO しか も
掲戟する情報も手をこまねいていては集まらない,意誠的に依頼せねばならな
い｡このあたりまで来ると編集部内でも議論百出でまとまらないこともあ りま
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質 問 内 容




2 ｢共同利用新｣に対してどのようなイメージをお持ちですか｡ (｢共同利用研｣の定義､あ机 ､は､あなたの
過去及び現在に於ける r共同利用析｣に関する知識をお書き下さい｡)一
5 物性物#.学に熟達のある ｢共同利用新｣としては､どのようなものがあるか商存知ですか? (具体的に名称を
上げて下さいO)






5 現存の物性閑保の ｢共同利用研｣の現状をどの ようにお考えですか?
占 ｢共同利用研｣は存在主義があるとお考えですか?














◎ ア Tム塾研究員 として滞在O
⑥ その他 (具体的にお蓄き下さいB)











































































解 答 用 紙 ､ .
氏 名 ( )差 しつかえない場合は和記入下さい｡
･所属大学 ( ) 学 部 ( )
身 分 1. 教 授 ま 助教授 3.講 師 4 助 手 5. 大学院生 6 その他 ( )
ー '■該当事項に.ウル印をL.て下さいo空欄に.は意見を書いて下さいじ
ii -~1■23 1,2 / l







3 - cT 1,2,3:4,5
b 1,2,3._4.
C. 1,2ト3.4-








基 礎 物 理 学 の 進 展
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